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André Salem, 2011 
Les états successifs d’une séquence 
de traitements textométriques  
Hétérogénéité des procédures 
• Procédures de Type 1 
Entièrement formalisables 
 
• Procédures de Type 2 
Nécessitant une intervention humaine 
Appuyées sur des ressources complexes 
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André Salem, 2011 
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Les unités en correspondance se positionnent à plusieurs niveaux : mots, 
syntagmes, phrases, paragraphes, etc.:  
 
différences des structures syntaxiques (difficultés) : 
Alignement multilingue 
CHO Joon-Hyung (2009). 
Lexicometrica, vol. 3 “Corpus multilingues” 
CH 
EN 
FR 
CR 
JP 
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Formes 
Segments répétés 
Cooccurrences 
Groupes de mots  (proximité 
sémantique, traits 
linguistiques communs, …) 
Reg Exp 
Patrons morpho-syntaxiques, 
concepts sémantiques  
Types d’unités d’exploration 
?? mots coréens ayant la même 
racine :  
의사는, 의사가, 의사의  
 
?? plusieurs formes de pronoms 
personnels regroupées : 내가 
(Naega), 
나는or 난(Naneun or Nan) 
 
?? mots coréens s’écrivant avec 
un caractère chinois : 
大 (dà - dài) 
 
Forme : 나는  
SR : 나는 매우 기쁘다 
Cooc : 의사는  +  조제해 
주었다  
mobilisation d’annotations 
disponibles 
Zimina, 2013 
EHESS, Centre Corée,  P7 
Types de sélection 
zones -> types 
partie du corpus -> une liste de types [unités] caractéristiques 
 
types -> zones  
à partir d’une sélection basées sur des types -> des zones dans 
lesquelles ces types sont surreprésentés 
 
types -> types 
à partir d’une sélection-type -> une autre sélection de types  
(cooccurrences) 
 
zones -> zones 
à partir d’une sélection-zone, d’autres zones qui entrent avec ces 
dernières dans des rapports de résonance, etc. 
ATONET – ANR Textométrie 7 
Introduction à la résonance textuelle 
termes d’induction 
alignement 
L1 L2 
termes induits 
Salem (JADT 2014) 
Zimina (JADT 2014) 8 
Aligned co-translation corpus 
Doc. 1: Original 
Doc 2: Translation A 
Doc. 3: Translation B 
Exemple: Fleury, Zimina [Demo corpus Boulgakov] – JADT 2008 9 
Exemple : corpus « Boulgakov » 
• Булгаков М. Мастер и Маргарита. Texte du 
manuscrit original [1929 -- 1940]. (Russe) 
 
• Glenny M. (1969). The Master and Margarita. Collins 
and Harvill Press, London. (Anglais) 
 
• Pevear R., Volokhonsky L. (1997). The Master and 
Margarita. Penguin books. (Anglais) 
 
• chacun des volets ≈ 150 000 occurrences 
10 Fleury, Zimina [Demo corpus Boulgakov] – JADT 2008 
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Les états successifs d’une séquence 
de traitements textométriques  
Corpus comparable BBC_LentaRU 
2 345 textes correspondant à des fils d’actualités 
diffusés par BBC entre 2001 et 2005, et leurs 
traductions-adaptations en russe publiées par 
Lenta.ru (Moscou). 
• Anglais ≈ 1 million occurrences 
• Russe ≈ 500 000 occurrences 
 
Klementiev, Roth, 2006 : 
http://cogcomp.cs.illinois.edu/page/resource_view/1 
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Lexico3 & Trameur 
 
Résonances sur annotations 
Zimina, Fleury, JADT 2014 18 
Trameur 
Procédure 
• Etape 1 : la mise en correspondance des 
textes (L1-L2) 
• Etape 2 : l’amorçage de la résonance au niveau 
lexical (L1 – induction – L2). 
• Etape 3 :  résonance sur annotation visée 
(exemple : annotation grammaticale) 
L1 – induction – annotation L1 
L2 – induction – annotation L2. 
Trames « researchers | scientists » + VVP (ang.) 
et « учёные | исследователи » + V (rus.) 
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Trameur 
Trames researchers | scientists + VVP  (V au présent) 
Trames учёные | исследователи  + V  
EN 
RU 
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Trameur -> 
Pajek 
Trameur [data structure] 
• A Thread (in French: Trame) is a list of 
items with position identifiers.  
• A Frame, which is a list of corpus 
partitions defined on the Thread.  
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Trameur [dependency relations] 
Dependency relations among items are 
annotated as follows: 
 
• RELATION(TARGET), where:  
– RELATION is a character string 
corresponding to the name of the relation 
– TARGET is a numerical value of the position 
on the Thread 
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Corpus Rhapsodie 
The Rhapsodie corpus of spoken French annotated for 
prosody and syntax (Gerdes et al., 2012). 
 
• Texts are identified by codes (column 1). 
• Each text is further divided into separate 
interlocutory units (column 2) and segmented into 
tokens (column 3). 
• The remaining columns display linguistic annotations 
of the tokens (columns 4-21). 
 
On Rhapsodie Project: http://www.projet-rhapsodie.fr/ 
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Rhapsodie data sample 
24 Rhapsodie Project: http://www.projet-rhapsodie.fr 
Trame [Rhapsodie] 
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Trameur : affichage des relations 
26 
Trameur : coloriage des annotations 
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